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表 1 股関節外転筋のピークトルク (平均±標準偏差値)
300/秒 900/秒 1500/秒 分散分析
求 心 性 収 縮 7.25±2.99 7.04±3.11 6.03±2.49 p<0.01
遠 心 性 収 縮 7.65±5.33 9.08±3.71** 8.27±3.68* p<0.01
**p<0.01 *p<0.05(単位 :kgm)
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